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ABSTRAK 
 
Adib Kholifatullah, 3211113031 Strategi Guru Dalam Mengoptimalkan 
Perilaku Akhlakul Karimah Siswa di SMP Al-Azhar Kedungwaru Tulungagung, 
Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam, Institut Agama Islam 
Negeri Tulungagung, Dosen Pembimbing oleh Anissatul Mufarokah, M. Pd. 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh berkembangnya zaman yang serba 
canggih dan kurangnya pengawasan dari orang tua dan pihak sekolah, di zaman 
globalisasi seperti sekarang ini sangat prihatin sekali jika melihat akhlak anak-
anak sekarang karena ditengah majunya pendidikan yang sudah terpenuhi 
fasilitasnya. Akhlak anak tidak semakin membaik tapi semakin merosot. Hal ini 
dapat dilihat dalam pergaulanya sehari-hari, banyak pergaulan bebas,minum-
minuman keras, obat-obatan terlarang, dan masih banyak lagi hal-hal yang 
membuat merosotnya akhlak. Selain itu akhidah yang tertanam dalam diri 
semakin terkikis oleh era IPTEK dan informasi yang semakin canggih sehingga 
membuat lalu lalang kebudayaan dan daya hidup bebas dengan adanya pornografi 
dan pornoaksi, ditambah lagi dengan kesadaran agama pada masa anak sekarang 
cenderung menurun.  
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
perencanaan guru PAI dalam mengoptimalkan perilaku akhlakul karimah pada 
siswa di SMP Al-Azhar Kedungwaru? (2) Bagaimana pelaksanaan pembelajaran 
guru PAI dalam mengoptimalkan perilaku akhlakul karimah pada siswa di SMP 
Al-Azhar Kedungwaru? (3) Apa saja faktor penghambat guru PAI dalam 
mengoptimalkan perilaku akhlakul karimah pada siswa di SMP Al-Azhar 
Kedungwaru? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi, 
mengetahui pelaksanaan pembelajaran, dan mengetahui faktor penghambat guru 
PAI dalam mengoptimalkan perilaku akhlakul karimah pada siswa di SMP Al-
Azhar Kedungwaru. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskkriptif 
kualitatif. Hasil yang diperoleh merupakan hasil dari data deskriptif, yakni kata-
kata, gambaran dan bukan angka-angka. Sumber data sekaligus informan adalah 
kepala sekolah, guru PAI, guru lainya, siswa SMP Al-Azhar Kedungwaru. Dalam 
pengunpulan data, penliti menggunakan beberapa teknik yakni dengan 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan dalam menganalisis data, 
peneliti menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. 
Untuk pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan trianggulasi dan 
pengecekan teman sejawat melalui diskusi. 
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Adapun hasil dari penelitian ini adalah strategi guru PAI dalam 
mengoptimalkan perilaku akhlakul kharimah di SMP Al-Azhar Kedungwaru 
berjalan dengan baik, terbukti dengan perencanaan guru dan sekolah yang tepat 
dengan adanya perencanaan pembelajaran guru PAI di dalam kelas dan 
perencanaan program sekolah seperti majelis ta’lim dzikir al-azhar. Pelaksanaan 
pembelajaran didalam kelas berjalan baik dengan metode bercerita untuk 
mengembangkan pengalaman peserta didik, pembelajaran di luar kelas juga 
berjalan baik terbukti dengan terlaksananya program majelis ta’lim dzikir al-azhar 
serta pembelajaran secara langsung di lingkungan sekolah pada saat jam istirahat. 
Peneliti juga menemukan faktor penghambat dalam pembelajaran diantaranya dari 
siswa itu sendiri, lingkungan keluarga, teman sepermainan di luar sekolah. 
